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. , , if-then , ,








. $x\in \mathbb{R}^{n},$ $u(t)\in \mathbb{R}(t\in[0, T])$ , $A$ $n$
, $b$ $n$ . $f$ : $[0, T]arrow \mathbb{R}^{n}$ , $l$ : $Rarrow R$
. , $K>0$ , $u(t)$
$|u(t)|\leq K$ a. $e$ . $t\in[0, T]$ (3)
. , $u(t)$ $t$
.
3
,a, $b\in R$ $L^{2}[a, b],$ $c[a, b]$ $[a, b]$ 2 Lebesgue
, $[a, b]$ ,Rn
$l^{1}$ ,
$||x||= \sum i=1|X_{i}|$ $(\forall x=(X_{1}, \ldots, x_{n})\in R^{n})$
.
$t\in[0, T]$ , $[-L, L]$
$V$ :
$V:=$,, $\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{s}\inf_{t\in[]}0,T|\mu(t)1:=\sup\{m>0:|\mu(t)|\geq m\mathrm{a}.\mathrm{e}. t\in[0, T]\}$ .
$V$
$M$ : $\mu\in Vrightarrow M(\mu):=\frac{\int_{-L}^{L}z\mu(t,Z)dZ}{\int_{-L}^{L}\mu(t,z)dZ}$
107
. $M$ $L^{2}([0, T]\mathrm{X}[-L, L])$ $V$ $L^{2}[0,$ $T|$
. ,
$|M(\mu)(t)|$ $=$ $| \frac{\int_{-L}^{L}z\mu(t,Z)d\mathcal{Z}}{\int_{-L}^{L}\mu(t,z)dZ}|$
$\leq$ $\frac{\int_{-L}^{L}|_{Z}||\mu(t,Z)|dZ}{\int_{-L}^{L}|\mu(t,z)|dZ}$
$\leq$ $\frac{L\int_{-L}^{L}|\mu(t,z)|dZ}{\int_{-L}^{L}|\mu(t,z)|dZ}=L$ $(a.e. t\in[0, T])$ (4)
$M(\mu)\in L^{2}[\mathrm{o}, \tau]$ .
(1) $,(2)$ $u(t)$ $V$ $\mu$ $M$ $M(\mu)(t)$
, (3) . $V$
$|M(\mu)(t)|\mathrm{B}^{\backslash }\searrow^{\backslash }[0, T]$ $K$
.
$V^{K}:=$ {$\mu\in V;|M(\mu)(t)|\leq K$ a. $e.t\in[0,$ $T]$ }
$V^{K}$ .
31. $L^{2}[0,$ $T|$ $U$
$U:=$ { $u\in L^{2}[0,$ $\tau];|u(t)|\leq K$ a. $e.t\in[0,$ $T]$ }
, $M(V^{K})=U$ .
Proof. $M(V^{\dot{K}})\subset U$ , $U\subset M(V^{K})$ .
$O(z)$ : $Rarrow R$ : $0<\delta<L-K$ $\delta$ ,
$O(z):=\{$
$0$ $z<-\delta$
$1+ \frac{1}{\delta}z$ $-\delta\leq z\leq 0$




, $\mu\in L^{2}([0, \tau]\mathrm{x}[-L, L], R)$ . , $t\in[0, T]$
, $L-u(t)>L-K>\delta$ $-L-u(t)<-L+K<-\delta$ ,








, $t\in[0, T]$ , (5)
$M( \mu)(t)=\frac{\int_{-\delta}^{\delta}(Z+u(t))o(_{\mathcal{Z}})d_{Z}}{\int_{-\delta}^{\delta}O(_{\mathcal{Z}})d_{Z}}=u(t)$ $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $t\in[0, T]$
. , $U$ $|M(\mu)(t)|\leq K$ , $\mu\in V^{K}$ . (3)
$u=M(\mu)\in M(V^{K})$ , $U\subset M(V^{K})$ . q.e.d.
, Hilberth $L^{2}[0, T]$ $\sigma(L^{2}, L^{2})$
.
31. $M(V^{K})$ $L^{2}[0, T]$ .
Proof. 31 $M(V^{K})=U$ ,
$S:=\{u\in L^{2}[0, \tau];||u||_{L^{2}}^{2}\leq K\sqrt{T}\}$
$U\subset S$ $\text{ }$ . Banach-Alaoglu $S$ $L^{2}[0, T]$
$\sigma(L^{2}, L^{2})$ . , Hilbert $L^{2}[0, T]$
, $L^{2}[0, T]$ $S$ [6]. $U$
, $U$ – [6].
$\text{ },M(V^{K})=U$ \urcorner Q$\text{ },M(V^{K})$ $L^{2}[0, T]$
.
$L^{2}([0, \tau])$ $M(V^{K})$ $\{v_{m}\}$ .
$||v_{m}-v||_{L^{2}}arrow 0(marrow\infty),$ $v\in L^{2}([0, T])$ .
, $v$ $\{v_{m}\}$ $\{v_{m_{k}}\}$ [7].
$v_{m_{k}}(t)arrow v(t)$ (a.e.t).
, $\{v_{m_{k}}\}\subseteq U$
$|v_{m_{k}}(t)|\leq K$ ( $a$ .e.t).
109
$|v(t)|\leq K$ ( $a$ .e.t)





41. (1)$-(3)$ $u(t)$ $t$ $V^{K}$




. $\text{ },$. $\rho$ : $M(V^{K})arrow \mathbb{R}^{n}$ :




41. (1) $\rho$ $M(V^{K})$ $C([0, T];\mathbb{R}n)$ .
(2) $\rho$ : $M(V^{K})arrow C([0, T];\mathbb{R}^{n})$ $L^{2}[0, T]$ $M(V^{K})$ $C([0, T];\mathbb{R}^{n})$
.
Proof. (1) $t,$ $\tau$ $[0, T]$
$E:= \sup\{||e^{A()}t-\mathcal{T}b||;t, \tau\in[0, T]\}<\infty$











. $A$ $||A||= \sup_{x\in \mathbb{R}^{n}}\frac{||Ax||}{||x||}$. ,
$||e^{At}-e^{At}’||\leq||A||e^{1}||A||Tt-t’|$ , $\forall t,$ $t’\in[0, T]$
$||\rho(u)(t)-\rho(u)(t)’||\leq EK(||A||Te||A||\tau+1)|t-t’|$
. $\rho(u)\in C([0, T];\mathbb{R}^{n})$ .





$x_{1^{0,t}}](\mathcal{T})e^{A}(t-\tau)b$ $i$ $(i=1, \ldots, n)$ $h_{t}^{i}(\tau)$
$= \sum_{i=1}^{n}|\int_{0}^{\tau_{h_{t}^{i}}}(\tau)(u_{n}(\tau)-u(\mathcal{T}))d\tau|arrow 0$ .
$\rho$
$L^{2}[0, T]$ $M(V^{K})$ $C([0, T];\mathbb{R}^{n})$
. q.e.d.
, $u_{n},$ $u\in M(V^{K})$ $u_{n}$ $u$ . , 4.1 ,
$\rho$ : $M(V^{K})arrow C([0, T];\mathbb{R}n)$ , (6) ,













, $J(u)$ $M(V^{K})$ .
31 $M(V^{K})$ $L^{2}[0, T]$
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